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かかわらず、政府支出の抑制や増税という不況促進策が採られた。その深刻
な、わかりやすい例が、消費税の増税である。1989年 4月に 3％で導入され








































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1は、主要先進国のここ 15年ほどの一般政府債務残高の対 GDP比の推移
と、同じ指標の世界における順位が主要先進国とその他いくつかの国がピッ








































































































































































































































　政府は、2020年 4月に第 1次補正予算（事業規模 117.1兆円、国債発行
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